“一种文化”及其耦合的“双翼”——中国科技企业孵化器制度文化与创业文化纵议 by 孙大海 & 乐文
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Sci-Tech Enterprise Incubators
科技企业孵化器
业的“精神家园”。
制度文化与创业文化在中国科技
企业孵化器实现了惊人的耦合。
这种耦合体现为一种新型社区文化。
武汉东湖新技术创业中心的光谷
创业街有这样一句理想口号：“四百
家企业同一条街，一万名创业者共一
个家”。孵化器通过品牌经营和多层
次的创业服务，将这些充满激情的创
业者集中在一起，打造出了创业文化
氛围，营造了激情澎湃的创业家精神
家园。用东湖创业中心龚伟主任的话
说：“在创业街，创业的气息弥漫在楼
道里、空气中，感染了这里工作和创
业的人们。这种氛围让你觉得创业的
道路并不孤单，成功有人分享、挫折
有人鼓励、失败也被宽容；这种氛围
让你永远不会停止对成功的追求，对
自我的超越和挑战；这种氛围让你意
识到创业是时代赋予你的使命，是你
人生的意义与真谛！”
这种耦合体现为一种前所未有的
创业激情和信托责任。
“激情孵化梦想，创新成就未来。
智慧孕育财富，诚信缔造伟业”。厦门
高新技术创业中心喊出了这一闻名遐
迩的创业文化最强音。厦门高新技术
创业中心致力于创业文化的倡导和建
设，提出了孵化器创业文化建设的新
思想：“孵化器工作人员注定不能成
为老板，园区走出成功的企业和企业
家是园区的最大成功”。它的主导思
想是：孵化器管理者队伍是为科技创
业者服务的工作人员，成就的是企业
家、是老板，其个人价值体现在为企
业服务的质量中。这样不断创新的孵
化器文化氛围适应了我国科技企业孵
化器的发展方向，不断激发了科技型
创业企业的创新创业热情。“一个伟
大的组织能够长久生存下来，最主要
的条件并非结构形式或管理技能，而
是一种我们称之为信念的那种精神力
量，以及这种信念对于组织的全体成
员所具有的感召力。”作为中国科技
企业孵化器发展史上的一个经典案
例，厦门国家高新技术创业中心的孵
化理念，较好地体现了对创业文化的
深刻理解，充分展现了孵化器推动我
国科技型中小企业创新创业的强大精
神力量和感召力。
在中国，创业文化是孵化器和在
孵企业共同体在一定的文化大背景
下，以共同体内部创新为主，外部文
化刺激输入为辅，内外文化交互作
用所形成的多层次的复合体系。通
过培养自身的文化品牌，中国科技
企业孵化器扩大了孵化器文化的口
碑效应，成为科技创业领域的金字
招牌。通过孵化文化模式创新，中国
科技企业孵化器不断激发科技创新
创业活动的活跃程度，初步完善了
创业文化5 个方面的基本功能：导向
功能、约束功能、凝聚功能、激励功
能、辐射功能。
在知识经济时代，创业文化已经
表现出惊人的资本特性——为企业产
生价值，提高企业的竞争力，从而成
为特殊的企业资本。文化是资本的个
性化表现，是具有特殊意义的资本，是
不能用货币价值衡量，但可以使物质
资本增值的非物质资本。孵化器通过
一系列的创新组织活动，把由孵化器
品牌文化和在孵企业创业文化融会贯
通而成的，无形资本的价值不断提升，
使越来越多企业获得特殊竞争力。
有一点我们必须意识到，与显性
的“快进式”制度文化安排不同，创
业文化作为隐性的“渐进式”文化的
典型，有一个缓慢的潜移默化的过
程。虽然中国科技企业孵化器已经
用最短时间克服了制度移植的困难，
但中国传统文化背景下人们的习惯
和观念，对科技创新新规则的学习
还任重道远。在成功的制度文化创
新之后，接踵而至的是创业文化的
转型。我们必须考虑更多文化因素，
提高“文化内辑”的绩效，使科技企
业孵化器这样的“一种文化”拥有更
耦合的“双翼”。
目前中国科技企业孵化器的服务
功能，正在由一般的政策性服务向深
层服务拓展，“创业导师＋专业孵化
＋天使投资”模式的成功推广，将使
更多孵化器聚集更多高水平的创业企
业家，转化更多高水平自主创新成
果，孵化更多具有高成长潜力的高新
技术企业，形成更完善的科技创新孵
化体系，迈入世界企业孵化器强国行
列。通过资本纽带对区域资源广泛撬
动和聚合，中国科技企业孵化器将最
终达成对创业者、科技型中小企业最
为优良的服务、最为有力的支持。
仅仅知道、仅仅满足于企业孵化
还是远远不够的。更具体地说，在做
好我们所熟悉的企业孵化和产业孵化
工作的同时，中国科技企业孵化器必
须从更好的耦合制度文化与创业文化
着眼，实施以更进一步提高制度文化
与创业文化综合价值为目的的系列
“价值孵化”。“价值孵化”是厦门大学
科技企业孵化器研究中心，于2008年
在原有理论基础上又进一步升华的自
成体系的最新前沿孵化理论观点。
“价值孵化”由价值链孵化、价值流孵
化、价值网孵化三部曲构成，价值链
是点，价值流是线，价值网是面。当
耦合的制度文化与创业文化在整个中
国由点到线，由线成面，那才是真正
的科技创业的春天，才是中国科技企
业孵化器收获的黄金季节。
